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INTRODUCCIÓN
PITTORESCO
El paisaje natural del norte de Rumania ,que se situa cerca de 
la frontera con Ukrania  conocido como Moldovita presenta 
una creciente explotacion maderera en un ámbito donde la 
naturaleza se ve tambien afectada por el turismo. 
Se plantea un diálogo entre esa explotación  y  el nuevo uso 
del  turismo . 
La posicion geográfica  favorece este 
proyecto por lo que se plantea un 
acercamiento tanto  al paisaje natural 
como a las aves que habitan la zona. 
 El nuevo Pittoresco tiene en cuenta 
un refugio para la aves  como un 
teleferico para subir la montana . 
El guardabosque va tener su refugio 
en esta zona y pues se pretende un in-
tercambio entre los turistas y los per-
sonajes proprios de la zona ( guarda-
bosque, carpinteros, agricultores).
Pittoresco se situa en una zona  donde el 
paisaje natural predomina , de forma que 
nos encontramos con valles ,colinas y 
montanas que llegan hasta altitudes de  
1225m .
La arquitectura se centra en los valles  
donde predomina una industria mader-
era .
Encontramos abetos, piceas y pinos en 
los parques naturales  y una fauna muy 
diversa : caballos, aves, ciervos,osos.
VALORES  LOCALES
L a  u b i c a c i o n  d e l  p roye c t o  e s  e n  e l  n o r t e  d e  Ru m a n i a ,  u n a  z o n a  r u r ra l  d o n d e  e l  
p a i s a j e  n a t u ra l  p re d o m i n a  ro d e a d o  p o r  l o s  p i c o s  m a s  g ra n d e s  d e  l a  p rov i n c i a  d e  
B u c ov i n a .  
L o s  p e rs o n a j e s  d e  e s t e  p roye c t o  s o n  l o s  q u e  a c t u a l m e n t e  ro d e a n  l a  zo n a  d e  l a  e s t a -
c i o n  y  t a m b i e n  l o s  q u e  a n t e r i o r m e n t e  u s a b a n  e s t a  a n t i g u a  f a b r i c a .  S e  p re t e n d e  
h a c e r  u n a  c o n ex i o n  e n t re  l a s  d i s t i n t a s  c l a s e s  s o c i a l e s   y  d e  e s t a  f o r m a  c re a r  u n a  
e s p a c i o  s o c i a l  m i x t o  q u e  p u e d a  o f re c e r  a  e s t e  p u e b l o  u n  n u evo  u s o  y  p o r  l o  t a n t o   
e l  t u r i s m o  c re z c a .













